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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi PKH, 
menemukan faktor penghambat dan upaya mengatasinya di Kecamatan 
Buluspesantren Kabupaten Kebumen. Pendekatan teori yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekaan implementasi kebijakan Daniel Mazmanin dan 
Paul Sabtier. Teori tersebut melihat variabel mudah tidaknya masalah 
dikendalikan, variabel kemampuan kebijakan dalam menstruktur proses 
implementasi secara tepat dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi 
proses implementasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui 
pengamatan dan wawancara mendalam.  
Hasil penelitiannya menunjukan proses pelaksanaan PKH di Kecamatan 
Buluspesantren Kabupaten Kebumen sudah sesuai dengan Peraturan Menteri 
Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan namun 
banyak mengalami kendala khusunya dari segi pendataan. Solusinya dengan 
membuka aplikasi untuk akses data terpadu sehingga lebih mudah, efektif dan 
efisien. Serta diharapkan ada dukungan dari berbagai pihak untuk kelancaran 
operasional PKH di Kecamatan Buluspesantren. 
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to describe the implementation of PKH, find the 
inhibiting factors and efforts to overcome it in Buluspesantren Subdistrict, 
Kebumen Regency. The theory approach that used in this study is Daniel 
Mazmanian and Paul Sabatier. The theory sees the variable whether easy or not 
the problem is controlled, the variable of policy abilities in structural processes 
and the variables outside of the policy that influence the implementation process. 
The research method that used is descriptive study with qualitative approach. 
Data collection is done through in-depth observations and interviews.  
The result of this research shows the process of PKH implementation in 
Buluspesantren Subdistrict, Kebumen Regency is in accordance with the 
Regulation of the Minister of Social Affairs No. 1 of 2018 on Program Keluarga 
Harapan, but has many obstacles in terms of data collection. The solution is 
opening applications for data access integrated in order to make it easier, 
effective, and efficient. As well as the support is expected from all parties for the 
smooth of PKH operational in Buluspesantren District. 
Keywords: The Implementation of The Policy Measures, Program Keluarga 
Harapan 
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